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1. I n l e i d i n g 
In de nota 'Ruimte, ru imte voor on tw ikke l ing ' (VROM, 2004) wo rd t in -
gezet op de bunde l ing van economie, infrastructuur en verstedel i jk ing 
als ruimtel i jke strategie in de u i twerk ing van stedeli jke netwerken. Door 
deze bunde l ing kan er in combinat ie met een mul t imoda le onts lu i t ing 
van stedeli jke locaties een hoge d ichthe id en meng ing van funct ies 
worden gerealiseerd. De ontwikke l ing van knooppun ten is in deze 
context een belangri jke strategie. Deze locaties kunnen worden gezien 
als de best bereikbare plekken in de netwerken van infrastructuur, 
waarbi j het aanbod van vervoersdiensten wo rd t gecombineerd met 
een concentrat ie van act iv i te i ten en voorz ieningen. Hieruit afgeleid 
worden knooppun ten gekenmerk t door een knoop- en plaatsfunctie, 
waarmee respectieveli jk de infrastructuur (met de aanwezige vervoers-
diensten) en act iv i tei ten op en rondom het knooppun t wo rden aan-
geduid. Voor het succesvol funct ioneren van een knooppun t is een 
opt imale afs temming tussen de beide funct ies van belang. Zo zal een 
knooppun t met veel act iv i te i ten en voorz ien ingen een goed infrastruc-
tureel ne twerk en een f requen te d ienst regel ing vereisen, o m de 
verschil lende bezoekers van en naar de locatie te brengen. Aan de 
andere kant zal een goed toegankel i jk knooppun t leiden to t een inte-
ressante vestigingsplaats voor onder meer bedr i jven, waardoor de on t -
wikkel ing van de plaatsfunct ie kan worden gest imuleerd. De afstem-
ming tussen de knoop- en plaatsfunct ie is dus belangri jk voor het al-
geheel funct ioneren van het knooppun t . Dit is met name het geval 
waar het gaat o m het st imuleren van de ontmoet ings funct ie , dat als 
derde aspect van het knooppun t kan worden genoemd (Meijers, 2000). 
Hierbij kan het k n o o p p u n t worden gezien als een locatie waar verschil-
lende actoren met u i teenlopende belangen b i jeenkomen, en waar de 
uitwissel ing van goede rend iens ten en informat ie plaatsvindt. 
In dit artikel staat de vraag centraal op welke wijze de opt imale afstem-
ming tussen de knoop- en plaatswaarde begrepen kan worden, welke 
beleidskeuzen ten aanzien van investeringen op regionaal schaalniveau 
aan deze afstemming kunnen bijdragen en welke criteria aan deze keuzen 
ten grondslag l iggen. De investeringen hebben hierbij betrekking op de 
infrastructuur, de vervoersdiensten en de nadere invull ing van het vast-
goedprogramma voor verschillende functies waaronder wonen , werken 
en recreatie. Het evenwicht tussen de knoop- en plaatswaarde kan wor-
den geïnterpreteerd als de opt imale benut t ing van investeringen in de 
infrastructuur, de transportdiensten en het vastgoed o m en nabij de 
knoop. Het 'knoop-plaatsmodel 'van Bertolini (1998) beoogt di t evenwicht 
conceptueel inzichtelijk te maken. Voor praktisch gebruik is een goede 
operationalisatie van belang. In de afstudeerscriptie van Van Bendegem 
(2005) is aan deze ui tdaging een invul l ing gegeven. In de studie worden 
criteria verbonden aan zowel de knoop- als de plaatswaarde. Dit artikel 
beoogt een beeld van deze operationalisatie te geven en een toepassing 
daarvan te illustreren. 
De opbouw van dit artikel is als volgt: In paragraaf 2 zal allereerst verder 
worden ingegaan op het onderl ing funct ioneren van de knoop- en plaats-
waarde, waaronder de werk ing van het 'knoop-plaatsmodel'. Vervolgens 
staat in paragraaf 3 de operationalisatie van het model centraal, gevolgd 
door een concrete toepassing van het model op de casus Winkelsteeg 
(Nijmegen) in paragraaf 4.Tot slot word t in paragraaf 5 gekeken naar de 
operational isat ie- en toepassingsmogel i jkheden die het mode l van 
Bertolini biedt, o m een opt imale afs temming tussen de knoop- en plaats-
waarde te bereiken. 
_ _ — ; 
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2 . A f s t e m m i n g t u s s e n k n o o p - e n p l a a t s w a a r d e 
Met betrekking to t het funct ioneren van knooppun ten vo rmt de bereik-
baarheid een belangri jke factor in de onder l inge afhankeli jkheidsrelatie 
tussen de knoop- en plaatswaarde. In lijn met de l i teratuurstudie van 
Geurs & Ritsema (2001) wo rd t het begr ip bereikbaarheid in di t artikel 
gedef inieerd als de mate waarin de act ivi tei ten op een knooppun t ont -
sloten zijn door middel van (verschillende vormen van) infrastructuur en 
vervoersdiensten. Hierbij gaat het zowel om bereikbaarheid in de zin 
van ( loop)afstanden to t voor- en natransport en de aanwezigheid van 
vervoersdiensten, als de toeganke l i j khe id van het knooppun t ten 
opzichte van andere (stedelijke) locaties en knooppunten . 
De relatie tussen de knoop- en plaatswaarde word t aan de hand van 
het begr ip bereikbaarheid breed onderschreven in de literatuur. Zo 
maakt Hanson (1995) bij vervoer onderscheid tussen de toegankel i jk-
heid van een locatie en de mobi l i te i t . De toegankel i jkheid heeft hierin 
betrekking op de act iv i te i ten die beschikbaar zijn b innen een bepaalde 
afstand of reisti jd, terwi j l de mobi l i te i t refereert aan de mogel i jkhe id 
o m zich tussen de verschi l lende act iv i te i ten te verplaatsen. Een meer 
praktische toepassing van de relatie tussen vervoer en act iv i tei ten 
wo rd t gegeven in de studie T h e transit Metropol is ' (Cervero, 1998). 
Deze studie geeft een beschri jving van twaal f stedeli jke gebieden, waar 
in combinat ie met de stadsomgeving sprake is van een goed funct io-
nerend vervoerssysteem. Aan de hand van deze stadsomgevingen 
worden vervolgens inzichten verkregen in de wijze waarop bet rouw-
bare vervoerssystemen kunnen worden on tworpen en ge ïmp lemen-
teerd.Tot slot wo rd t in 'Modern Transport Geography' (Hoyle & Knowles, 
1998) de nadruk gelegd op de natuur l i jke relatie tussen vervoer en 
ru imtel i jke ontwikkel ing.Technologische ontwikke l ingen in de 19de en 
20ste eeuw hebben de were ld teruggebracht to t een 'global village', 
waarin afstanden zijn verkleind en de regionale ontwikke l ingen zijn 
t oegenomen . De aanwezigheid van infrastructurele netwerken in com-
binat ie met verschi l lende vervoerssystemen spelen hierin een belang-
rijke rol, met name waar het gaat o m de toegankel i jkheid en daarmee 
het funct ioneren van stedeli jke (sub)centra. Door een mul t imodale ont -
slui t ing hebben knooppun ten hierdoor meer ontwikke l ingspotent ie 
dan locaties die eenzi jdig of slecht bereikbaar zi jn. Aan de andere kant 
kunnen locaties waar (grootschalige) stedeli jke ontwikke l ingen zijn 
gep land vragen o m extra investeringen, in onder andere de infrastruc-
tuur en het openbaar vervoer. De bereikbaarheid is dus van invloed op 
de ontw ikke l ingspotent ie van locaties. 
Het model van Bertolini zoals weergegeven in f iguur 1 geeft, aan de 
hand van een ui teenzett ing van de knoopwaarde (y-as) tegenover de 
plaatswaarde (x-as), inzicht in de relatie tussen de bereikbaarheid van 
knooppun ten en (de ontwikke l ing van) het vas tgoedprogramma op 
deze locaties. De aanname in het model is dat, als er zich geen storende 
factoren voordoen, alle knooppun ten zich ui te indel i jk rond de diago-
nale evenwichtsl i jn zul len posi t ioneren. De gedachtegang hierachter is 
dat een toegankel i jke knoop een toegankel i jke plaats behoef t en vice 
versa. In de zoektocht naar een goede afs temming tussen de knoop- en 
plaatswaarde maakt Bertolini onderscheid tussen 5 typen stationsloca-
ties, zoals deze zijn weergeven en beschreven in f iguur 1. 
Het knoop-plaatsmodel van Bertolini staat dus aan de basis van een 
typo log ie van knooppun ten . Doordat het mode l een analyse geeft van 
de relatieve posities die de knooppun ten b innen de stedeli jke netwer-
ken ten opzichte van elkaar innemen, ontstaan er verschil lende typen 
van knooppun ten . Zweedi jk & Serlie (1998) hebben het model verder 
verf i jnd en getoetst op een dert igtal stationslocaties, die voornamel i jk 
gelegen zijn in de regio's Amsterdam en Utrecht. Daarnaast onder-
scheidt Meijers (2000) een zevental t ypen knooppun ten , variërend van 
een laagstedeli jk vervoersknooppunt to t een hoogstedel i jke actieve 
locatie. Een andere invul l ing van het mode l wo rd t gegeven door 
Groenemei jer (2003), waarin de selectie van de knooppun ten voor ste-
del i jke ontwikke l ing centraal staat. Deze selectie start met het ident i f i -
ceren van kansrijke knopen op het 'hoogste niveau'. In een iteratief pro-
ces kan, als de knooppun ten op het hoogste hiërarchische niveau 
bepaald zi jn, na heri jk ing van de potent ië le knoopwaarden het proces 
herhaald worden . Op deze manier worden vervolgens de meest kans-
rijke knopen op het onder l iggende niveau geselecteerd.Tot slot maakt 
in aanvul l ing op het knoop-plaatsmodel het zogenaamde 'zandloper-
mode l ' (Brand-van Tui jn, 2002) onderscheid naar vier g roo theden, te 
weten de kwali teit van de plek, de kwal i tei t van het vervoersaanbod, 
het (vastgoed)programma en de vervoersstromen. Het knoop-plaats-
mode l van Bertolini kent dus goede operat ional isat ie- en toepassings-
mogel i j kheden, met name waar het gaat o m het in kaart brengen van 
de relatieve posities van knooppun ten ten opzichte van elkaar. Veel 
minder scherp is het model als gekeken wo rd t naar het bepalen van de 
opt imale afs temming tussen de knoop- en plaatswaarde in deelfases 
bij de ontwikke l ing van een specifiek knooppun t . Hiervoor biedt de lite-
ratuur slechts in bescheiden mate aanknop ingspunten .Om uiteindeli jk 
te komen to t het maken van betere beleidskeuzen voor de ontwikke-
l ing van een specifiek knooppunt ,za l daarom in de vo lgende paragraaf 
Figuur 1: Knoop-plaatsmodel van Bertolini (1998) 
i i I B e r e i k b a r e s ta t ions loca t ies : Locaties waa r k n o o p en plaats ge l i j kwaa rd ig zi jn en 
k n o o p overmatige knoop ^^Jr***"^ ,•" j 
V spanning / 
elkaar o n d e r s t e u n e n . 
A f h a n k e l i j k e s ta t ions loca t ies : O p deze locat ies zi jn zowe l ve r voe rsvoo rz i en ingen als 
func t ies in zeer g e r i n g e m a t e aanwez ig . 
/ Bereikbaarheid f G e s p a n n e n s i tuat ie : De a a n w e z i g e ac t iv i te i ten e n ve r voe rsvoo rz i en i ngen 
concu r re ren o m r u i m t e m e t elkaar. Di t kan le iden t o t con f l i c t en chaos. 
Meer k n o o p d a n p laats: In v e r h o u d i n g t o t de ve rvoe rsvoo rz i en ingen z i jn er re lat ief 
w e i n i g func t ies aanwez ig . 
/ A ( h a n k e l i j l d i e i d > * ^ overmatige plaats M e e r p laa ts d a n k n o o p : In v e r h o u d i n g t o t he t aanta l func t ies z i jn er re lat ief w e i n i g 
p laa ts ve rvoe rsvoo rz i en ingen aanwez ig . 
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op d i t pun t een extra stap in de operational isat ie van het mode l van 
Bertol ini worden gemaakt. 
3. De operationalisatie van het knoop-plaatsmodel 
Doordat de ou tpu t van het knoop-p laatsmodel in de basis een een-
voud ige grafische weergave is van een score op de x-as (plaatswaarde) 
en de y-as (knoopwaarde), b iedt het mode l goede moge l i j kheden o m 
de samenhang tussen de beide waarden inzichtel i jk te maken. Door 
beide waarden op een geschikte manier te operat ional iseren kr i jgt het 
basale karakter van het mode l een meer concrete invul l ing, waar het 
gaat o m het bepalen van de opt imale a fs temming tussen de knoop- en 
plaatswaarde en de toepassing ervan op specifieke locaties. Daartoe 
zul len zowel aan de knoop- als plaatswaarde criteria wo rden verbon-
den.Voor het bepalen van de mate van on tw ikke l ing van de knoop-en 
plaatswaarde van een specifiek knooppun t wo rd t een range van de cri-
teria aangehouden met een gestandaardiseerde waarde tussen de 0 en 
de 1. Vervolgens kan als benchmark en voor de bee ldvorming bij de 
waarde 1 van elk cr i ter ium in het onderzoek een referentielocatie b in -
nen de regio worden gegeven, waar sprake is van een maximaal haal-
bare ontwikke l ing op het bestudeerde schaalniveau. Dit referent iepunt 
hangt af van het stedeli jk netwerk of regio, waarb innen de desbe-
t ref fende locatie funct ioneer t . Deze benchmark zal dus per regio ver-
schil len.Het bepalen van de benchmark zal verder wo rden toegel icht in 
paragraaf 4, waarin de toepassing van het geoperat ional iseerde mode l 
o p de casus Winkelsteeg centraal staat. In deze paragraaf zul len de cri-
teria voor de knoop- en plaatswaarde uiteen worden gezet. 
Criteria plaatswaarde 
De plaatswaarde is getypeerd in te rmen van de act iv i te i ten en voorzie-
n ingen die het desbetref fende knooppun t te b ieden heeft. De indica-
toren die hiervoor kunnen worden onderscheiden zijn de capaciteit, de 
complementar i te i t en de kwal i te i t van het knooppun t . Hierbij zijn de 
eerste twee criteria gebaseerd op de plaatsindex van Zweedi jk & Serlie 
(1998), die de intensiteit en diversiteit aan act iv i te i ten op een stations-
locatie weergeeft . Daarnaast is de kwal i te i t voor een g roo t gedeel te 
gebaseerd op het concept van representativiteit , zoals beschreven in 
een recente s tud ie over vas tgoedon tw i kke l i ng o p k n o o p p u n t e n 
(Connekt, 2003). 
Het eerste cr i ter ium, de capaciteit van de plaatswaarde, geef t de 
omvang van het vas tgoedprogramma weer. Deze wo rd t u i tgedrukt in 
het totale aantal m 2 aan act iv i te i ten en voorz ien ingen. Het maximale 
programma wo rd t to t u i td rukk ing gebracht in de waarde 1 .Vervolgens 
geeft de complementar i te i t aan in hoeverre er b innen het knooppun t 
sprake is van di f ferent iat ie ( funct iemix), specialisatie (waaronder clus-
tervorming) en intensiver ing (zoals func t iemeng ing en meervoud ig 
grondgebru ik ) . De mate van di f ferent iat ie en specialisatie bepaalt 
tevens de funct ionele posi t ioner ing van het k n o o p p u n t ten opzichte 
van andere knooppun ten en stedeli jke centra. Zo biedt onder andere 
de di f ferent iat ie b innen het netwerk mogel i j kheden o m de funct ies 
over de verschil lende knooppun ten zodanig te verdelen, dat de com-
plementar i te i t b innen het netwerk als geheel word t versterkt. Een hoge 
mate van complementar i te i t w o r d t bereikt bi j een mix aan act iv i te i ten 
en voorz ieningen, waarbi j naast op zichzelf staande funct ies er sprake 
is van c lustervorming en meervoud ig grondgebru ik . De waarde voor de 
var iabele comp lemen ta r i t e i t w o r d t bepaald doo r het (gewogen) 
gemidde lde van een score tussen 0 en 1 voor elk van de drie onder-
scheiden subcriteria, te bepalen in relatie to t de te kiezen benchmark. 
Tot slot wo rd t de kwal i tei t gemeten aan de hand van het imago, de 
zichtbaarheid van de locatie, de kwal i te i t van de stedeli jke st ructuur en 
de groenstructuur. Daarnaast speelt ook de mate van sociale vei l igheid 
een belangri jke rol in de vo rm van onder andere heldere z icht l i jnen, 
vo ldoende ver l icht ing en (camera)bewaking. Bij een kwal i tat ief hoog-
waardig knooppun t kan met name gedacht worden aan representat ie-
ve gebouwen in een sociaal vei l ige omgev ing . 
Voor een succesvolle on tw ikke l ing van de plaatswaarde l igt de nadruk 
niet zozeer op de omvang (capaciteit), maar op de invul l ing van het 
vastgoedprogramma. Door een bepaalde combinat ie en mate van 
a fs temming tussen de verschi l lende funct ies na te streven, kan het 
knooppun t zich posit ief onderscheiden van andere knooppun ten en 
stedeli jke locaties (Duranton & Puga,2002). Hierbij speelt de aantrekke-
l i jkheid van het knooppun t , in te rmen van onder meer de kwal i te i t en 
representativi teit , een grote rol. Dit maakt de capaciteit van het knoop-
pun t t o t een relatief ondergeschikte factor. Om deze not ie hanteerbaar 
te maken is in het onderzoek ervoor gekozen o m de capaciteit, de com-
plementar i te i t en de kwal i te i t in een onder l inge ve rhoud ing van 1:2:2 
te wegen. 
Criteria knoopwaarde 
Bij de knoopwaarde gaat het o m de aanwezigheid van de verschi l lende 
vervoersdiensten en de t ransfermogel i jkheden (ketenmobi l i te i t ) tussen 
deze modal i te i ten. Hierbij zijn de criteria gebaseerd op de knoop index 
die wo rd t gehanteerd door Zweedi jk & Serlie (1998), waarbi j onder-
scheid wo rd t gemaakt tussen aparte operat ional isat ies van de t re in- , 
bus-, t ram-, metro-, auto- en f ietsbereikbaarheid. 
Bij de aanwezigheid van de verschi l lende vervoersdiensten wo rd t bij 
deze operat ional isat ie een onderverde l ing gemaakt tussen de auto 
(waaronder taxi), het openbaar vervoer en de fiets. Het openbaar ver-
voer kan vervolgens uiteen worden gezet in t re invervoer (onder ande-
re stoptre in, sneltrein en light-rail) en met ro- , t r am- en busvervoer (o.a. 
stadsbus, streekbus en lnter l iner) .Om een beeld te kr i jgen van het ser-
viceniveau van de dienstver lening kan net als bij het cr i ter ium comple-
mentar i te i t bij elk van de drie onderscheiden subcriteria een score op 
een schaal van 0 t o t 1 worden bepaald met als referentie de gekozen 
benchmark. Het tweede cr i ter ium, de ketenmobi l i te i t , heeft betrekking 
op de t ransfermogel i jkheden tussen de verschi l lende modal i te i ten. Met 
ketenmobi l i te i t wo rd t ingezet op het comb ineren van de sterke kanten 
van het indiv idueel en col lect ief vervoer. Voor het bevorderen van 
ketenmobi l i te i t zijn de factoren van belang die de overstap op en tus-
sen de verschi l lende vervoersdiensten opt imal iseren. Hierbi j valt onder 
meer te denken aan de f requent ie en snelheid van de verb ind ingen, de 
reisti jd, de overstap- en wach t t i j d en de aanwezigheid van infrastructu-
rele voorz ien ingen, zoals f ietsenstal l ingen, bushaltes, parkeerplaatsen 
en stat ions(voorzieningen). 
Aangezien er alleen sprake kan zijn van ketenmobi l i te i t bij de aanwe-
z ighe id van de verschi l lende vervoersd iensten, kan deze w o r d e n 
gezien als een ondergeschikte factor. Aan de andere kant hoef t de 
bereikbaarheid met verschi l lende modal i te i ten niet automat isch te lei-
den to t ketenmobi l i te i t . Dit is met name het geval bij het on tbreken van 
overstapmogel i jkheden of een slechte a fs temming tussen de verschil-
lende vervoersdiensten (Bos, 2004). Hierbi j valt onder meer te denken 
aan relatief lange wacht t i jden of een gebrek aan goede voorz ien ingen, 
zoals korte, veil ige looproutes, een 'one- t icket 'systeem en actuele infor-
mat ievoorz ien ingen. Gezien deze overweg ingen zul len de beide crite-
ria worden gewogen in een onder l inge ve rhoud ing van 1:1. 
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Score-onzekerheid 
Bij de operationalisatie van het model van Bertolini zijn dus zowel aan de 
knoop- als aan de plaatswaarde criteria verbonden, waarmee de mate 
van ontwikke l ing van een knooppun t in beeld kan worden gebracht. 
Gezien het feit dat bij het bepalen van de knoop- en plaatswaarde vaak 
de benod igde kennis ontbreekt o m een precieze waarde aan de criteria 
te geven, resteert bij iedere waardebepal ing enige onzekerheid. Deze 
wo rd t t o t u i tdrukking gebracht door bij de beoordel ing van elk criteri-
um de score met een marge van 0,2 op een schaal van 0-1 te presente-
ren. Door d i t uiteindeli jk bij alle criteria te doen komt, na de berekening 
van de knoop- en de plaatswaarde volgens de onder l inge verhoudin-
gen, de posi t ioner ing van het knooppun t in plaats van op een punt in 
een vlak te l iggen. De aangehouden onzekerheidsmarge is, ofschoon 
gevoed door expert kennis, arbitrair en afhankeli jk van de geselecteerde 
casus aan te passen op een specifieke situatie. In de zoektocht naar een 
opt imale afs temming zal de hier beschreven operationalisatie van het 
knoop-plaatsmodel in de volgende paragraaf worden toegepast op de 
ontwikke l ing van het bedri jventerrein Winkelsteeg in Ni jmegen. Het 
gaat hierbij o m een verkorte weergave van de empirisch onderbouwde 
u i tkomsten uit het afstudeeronderzoek van Van Bendegem. 




Fase I: De locatie Winkelsteeg (tot 2003): Deze fase geeft een 
beschri jving van de locatie Winkelsteeg, nog voordat er sprake was 
van concrete plannen voor de ontw ikke l ing t o t een knooppun t . 
4 . C a s u s W i n k e l s t e e g : V a n l o c a t i e t o t s t e d e l i j k 
k n o o p p u n t 
Bij de analyse van de casus zal in paragraaf 4.1 kort worden ingegaan op 
Winkelsteeg en de onderscheiden ontwikkel ingsfasen. Vervolgens zal in 
paragraaf 4.2 worden ingegaan op het bepalen van de benchmark voor 
de knoop- en plaatswaarde. Aan de hand van deze benchmark en de 
ontwikkel ingsfasen zal de on tw ikke l ing van Winkelsteeg in beeld 
gebracht worden . Hierbij komt in paragraaf 4.3 de locatie Winkelsteeg 
aan bod, gevolgd door de ontwikkel ing van 'FiftyTwoDegrees Business 
and Innovat ion Center ' in paragraaf 4.4.Tot slot wo rd t in paragraaf 4.5 de 
lange termi jn ontwikke l ing van Winkelsteeg in beeld gebracht. 
4 . 1 . O n t w i k k e l i n g s f a s e n W i n k e l s t e e g 
De locatie Winkelsteeg is gelegen b innen het Knooppun t A rnhem-
Ni jmegen (KAN). In di t stedeli jk netwerk wo rd t ingezet op de ontw ikke-
ling van knooppun ten , die gelegen zijn langs de spoorl i jn die loopt van 
Zevenaar, via Arnhem, Eist en Ni jmegen naar Wi jchen. In het ver lengde 
van di t beleid zet de gemeente Ni jmegen in o p de ontw ikke l ing van 
een aantal stedeli jke locaties langs deze spoorl i jn, zoals weergegeven 
in f iguur 2. De plannen voor de ontw ikke l ing van het bedri jventerrein 
Winkelsteeg, dat gelegen is aan het spoor tussen de stations Ni jmegen 
CS en Ni jmegen-Dukenburg, zijn in een stroomversnel l ing gekomen 
door Philips Semiconductors B.V. Philips is op het terrein momentee l 
bezig me t de realisatie van het bedr i j f sgebouw 'Fi f tyTwoDegrees 
Business and Innovat ion Center', voorheen het Philips Business and 
Innovat ion Center (PBIC) geheten. Dit concept is ger icht op de ontwik-
kel ing van hoogwaard ige technologie. In combinat ie met de realisatie 
van een t re instat ion en diverse faci l i tei ten moet d i t knooppun t een sti-
mulans gaan vormen voor de lokale en regionale economie. 
Om de ontwikke l ing van het bedr i jventerrein Winkelsteeg in het model 
te passen, zal er onderscheid worden gemaakt naar drie ontwikkel ings-
fasen die gekenmerk t worden door een eigen afs temming tussen 
knoop en plaats. Hierbij staat elke fase aan de basis voor een verande-
rende afs temming tussen de knoop- en plaatswaarde in de daaropvol-
g e n d e fase. De vo lgende on tw ikke l ings fasen kunnen w o r d e n 
onderscheiden: 
Fase II: De ontwikkel ing van Fif tyTwoDegrees (2003-2010): In 
deze fase l igt de nadruk op de a fs temming tussen het belang van 
de gemeente (de ontwikke l ing van het stedeli jk knooppunt ) en het 
bedr i j f smat ig be lang van Phil ips (de on tw i kke l i ng van 
FiftyTwoDegrees). 
- Fase III: De lange termijn ontwikkel ing (2010-2020): Met de 
bouw van FiftyTwoDegrees zal in de 3de fase de start worden 
gevormd voor de ontwikke l ing van het bedr i jventerrein t o t een 
hoogwaard ige kennisintensieve locatie. 
4 .2 . B e p a l i n g b e n c h m a r k v o o r de k n o o p - e n p l a a t s w a a r d e 
Aangezien het bedri jventerrein Winkelsteeg funct ioneer t b innen het 
KAN word t , behalve voor het cr i ter ium capaciteit, als benchmark voor 
elk cr i ter ium van de knoop- en plaatswaarde een referentielocatie met 
de waarde 1 b innen de KAN-regio gekozen. Deze zullen hieronder uit-
een worden gezet. 
Benchmark plaatswaarde 
Voor de benchmark van de plaatswaarde geldt dat voor zowel de com-
plementariteit als de kwaliteit van het bedrijventerrein Winkelsteeg het 
knooppunt Heyendaal in Nijmegen met waarde 1 kan worden weergege-
ven. Met betrekking tot de complementari tei t is er op Heyendaal sprake 
van een clustering van kennisinstel l ingen, waaronder de Radboud 
Universiteit (RU), het Universitair Medisch Cent rum (UMC) en de 
Hogeschool Arnhem-Ni jmegen (HAN). Daarnaast bevinden zich aangren-
zend aan het universiteitsterrein verschillende dienstverlenende bedrij-
ven, waaronder het'Mercator Technology & Science Park'. De differentiatie 
en funct iemix wordt verder gecomplementeerd door de aanwezigheid 
van diverse voorzieningen, zoals eetgelegenheden en het universitair 
sportcentrum. Daarnaast v indt er intensivering plaats, met name waar het 
gaat om de herstructurering op het terrein van het academisch ziekenhuis 
en de medische faculteit. Tevens is er sprake van meervoudig grondge-
bruik en funct iemenging, waaronder de parkeergelegenheid onder het 
universitair sportcentrum en de vestiging van meerdere bedrijven in één 
gebouw op het Mercatorpad.Wat betreft de kwaliteit kan het knooppunt 
Heyendaal worden gezien als een representatieve locatie, die wordt 
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gekenmerkt door architecturale gebouwen in een groene omgeving. 
Hierbij uit zich de sociale veil igheid op het terrein in zaken als voldoende 
verlichting, cameratoezicht en terreinbewaking. Met betrekking to t de 
capaciteit staat de omvang van het ruimtegebruik op het knooppunt 
Winkelsteeg centraal. Hierbij komt de waarde 1 to t ui t ing in de maximale 
omvang van het vastgoedprogramma op het knooppunt in m 2 . Dit komt 
neer op circa 1.000.000 m 2 ,gebaseerd op het bedrijventerrein Winkelsteeg 
(95 hectare) en enkele aangrenzende locaties die in de ontwikkel ing van 
het knooppunt worden meegenomen. Dit betekent dat het gaat om de 
gerealiseerde versus de maximaal te realiseren capaciteit. Bij de bepaling 
van de waarde voor de capaciteit word t dus, in plaats van het nemen van 
een referentielocatie als benchmark, het eigen potentieel aan ruimtege-
bruikals ui tgangspunt genomen. Aan de hand van een schatting kan ver-
volgens inzicht worden verkregen in het aantal m 2 capaciteitsbenutt ing, 
gedurende de drie ontwikkelingsfasen van Winkelsteeg. Het gaat hierbij 
echter wel o m een ruwe schatting, veroorzaakt door onder meer leeg-
stand, braakliggend terrein en meervoudig grondgebruik. 
Benchmark knoopwaarde 
Voor de knoopwaarde van Winkelsteeg dient gekeken te worden naar een 
referentielocatie met waarde 1, die word t gekenmerkt door het bijeenko-
men van verschillende modali tei ten in combinatie met een hoge mate 
van ketenmobil iteit.Ten aanzien van de beide criteria kan binnen de KAN-
regio het station Arnhem CS worden gezien als een mult imodaal ver-
voersknooppunt, waar deze mate van ontwikkel ing in de hoogste mate 
binnen de regio aanwezig is. Met name door de l igging van het station op 
een knooppunt van een Noord-Zuid en Oost-West verbinding komen er 
verschillende vervoersstromen- en diensten samen. Hierbij valt te denken 
aan Intercities, sneltreinen, stoptreinen en busverkeer in de vorm van 
Interliners en stads- en streekbussen. Daarnaast vormt Arnhem CS één van 
de zes nieuwe sleutelprojecten waar de ICE stopt, met als gevolg een 
hoogwaardige bereikbaarheid. Verder is er wat betreft de ketenmobil i tei t 
sprake van zeer frequentie overstapmogeli jkheden tussen de verschillen-
de vormen van openbaar vervoer, geaccommodeerd met wachtru imten, 
bushaltes,fietsenstallingen en parkeerplaatsen.Tot slot zal met betrekking 
to t het openbaar vervoer bij afwezigheid in de KAN-regio de t ram en 
metro in de analyse buiten beschouwing worden gelaten. Hierna zal een 
beschrijving worden gegeven van de drie ontwikkelingsfasen. Bij elke fase 
wordt op basis van de geoperationaliseerde criteria ingegaan op de 
knoop- en plaatswaarde, gevolgd door de inpassing van de fase in het 
knoop-plaatsmodel van Bertolini. 
Figuur 3: De locatie Winkelsteeg 
4 . 3 . F a s e I: D e l o c a t i e W i n k e l s t e e g ( t o t 2 0 0 3 ) 
Wat betref t de plaatswaarde is Winkelsteeg met een opperv lakte van 95 
hectare de grootste industr iële werk locat ie in de KAN-regio. Van deze 
opperv lakte neemt Philips Semiconductors bi jna 1/3 deel van het to ta -
le terrein in beslag. Dit maakt het bedr i jventerre in ondanks braakl ig-
gende delen, leegstand en 4 hectare ui tgeefbaar terrein t o t een relatief 
intensief benut te locatie van 94 banen per hectare. Doordat ongeveer 
2/3 van deze 95 hectare word t benut , kan de totale omvang worden 
bepaald op ca. 630.000 m 2 . Met Philips Semiconductors als dominan te 
vest ig ing l igt h ierdoor het grootste accent op de industriesector, met 
als gevolg dat Winkelsteeg voornamel i jk het karakter heef t van een 
werk locat ie . In f i guu r 3 is het bedr i j ven te r re in , me t daarop het 
FiftyTwoDegrees (FTD) concept, weergegeven. Aan de zu idkant van het 
terrein bev indt zich een medisch cluster, bestaande ui t het CWZ-zie-
kenhuis, de GGZ en de Pompekl iniek. Daarnaast zijn er op het terrein 
nog het evenementencomplex Jan Massinkhal, het Sanadome (een 
cent rum voor ontspanning) en een squashcent rum te v inden.Tot slot 
l ig t aangrenzend aan het k n o o p p u n t het Go f fe r tpa rk m e t het 
Goffer tstadion. De intensivering op het knooppun t bl i j f t echter beperkt 
to t enkele woon-werkun i ts op het zuidel i jke en noordel i jke gedeel te 
van het bedr i jventerrein. Door het relatief lage voorz ien ingenniveau en 
de beperkte intensivering scoort het terrein met betrekk ing t o t de 
complementar i te i t niet erg hoog. Gezien de kwal i te i t van het terrein is 
er sprake van een duidel i jk karakterverschil tussen het zuidel i jke en 
noordel i jke gedeelte. Zo word t het zuidel i jke gedeel te gekenmerk t 
door n i euwbouw in combinat ie met een verzorgde groenstructuur. Dit 
in tegenstel l ing t o t het noordel i jke gedeelte, waar sprake is van verou-
der ing door onder andere leegstand en braakl iggend terre in. 
Met betrekking to t de knoopwaarde l igt Winkelsteeg aan belangri jke 
infrastructurele aders, die zorg dragen voor zowel de afwikkel ing van 
het b innenstedel i jk als het in - en u i tgaand verkeer. In combina t ie met 
de ru ime parkeervoorz ieningen l igt h ierdoor de nadruk op de bereik-
baarheid met de auto. Een goede interne onts lu i t ing van het bedr i jven-
terrein wo rd t echter tegengegaan door de twee kru ispunten die aan de 
noordzi jde van het terrein gelegen zi jn. Deze be lemmeren een goede 
doors t roming van het verkeer. Wat betref t het openbaar vervoer on t -
breekt ondanks de l igging aan het spoor een directe t re inaanslui t ing, 
en kent het terrein als geheel een gebrekk ige OV-onts lu i t ing door m i d -
del van de bus. Van een goede onts lu i t ing is echter wel sprake waar het 
gaat o m de snelf ietsroute, die gelegen is langs de belangri jkste stads-
wegen . Door midde l van deze route staat het terrein in goede verb in -
d ing met het cen t rum en de randen van de stad. Gezien de potent ie 
voor ketenmobi l i te i t zijn de t ransfermogel i jkheden tussen de modal i -
te i ten voornamel i jk geconcentreerd op de stations Ni jmegen CS en 
Ni jmegen-Dukenburg. Tussen de beide stations is een voorz ienend 
busnetwerk opgebouwd , waar in Winkelsteeg b innen de keten van mu l -
t imoda le verplaatsingen fungeer t als een e indbes temming . 
Knoop- en plaatswaarde fase I 
Ten aanzien van de gestelde benchmarks voor de knoop- en plaats-
waarde, kunnen de vo lgende waarden aan de criteria wo rden gegeven: 
Plaatswaarde: 
Capaciteit (Benchmark waarde 1 = 1.000.000 m2): De tota le omvang 
van het vas tgoedprogramma van Winkelsteeg kan worden geschat 
op 630.000 m 2 . Exclusief de parkeergelegenheid komt de waarde 
van de capaciteit h iermee neer op 0.4 - 0.6. 
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Complementariteit (Benchmark waarde I = Heyendaal): Door het 
selectieve karakter van Winkelsteeg is er bui ten de verschi l lende 
bedri j fssectoren o m we in ig sprake van diversiteit van verschil lende 
funct ies. Daarnaast is er we in ig to t geen intensiver ing (meervoudig 
ru imtegebruik , func t iemeng ing , e t c ) , wa t de totale waarde brengt 
op 0.2 - 0.4. 
Kwaliteit (Benchmark waarde I = Heyendaal): Met name omdat het 
overgrote deel van het bedri jventerrein word t gekenmerkt door 
verouder ing, komt de waarde van de kwal i te i t te l iggen op 0.1 - 0.3. 
Knoopwaarde: 
Vervoersdiensten (Benchmark waarde I = Arnhem CS): De nadruk bij 
Winkelsteeg ligt voornamel i jk op de bereikbaarheid met de auto. 
Door onder meer het ontbreken van een treinaanslui t ing en de 
slechte doors t roming van de verkeerspleinen, l igt de gemidde lde 
waarde van de vervoersdiensten tussen de 0.1 - 0.3. 
1 Tabel 1: Waardebepal ing fase 1 1 
P l a a t s w a a r d e 
Capaci te i t 0.4 - 0.6 
C o m p l e m e n t a r i t e i t 0.2 - 0.4 
Kwal i te i t 0 . 1 - 0 . 3 
O n d e r l i n g e v e r h o u d i n g 1:2:2 
Laagste w a a r d e 0 . 4 / 0 . 2 / 0 . 1 
H o o g s t e w a a r d e 0 . 6 / 0 . 4 / 0 . 3 
Vlak 0.20 - 0.40 
K n o o p w a a r d e 
M o d a l i t e i t e n 0.1 - 0.3 
K e t e n m o b i l i t e i t 0.0 - 0.2 
O n d e r l i n g e v e r h o u d i n g 1:1 
Laagste w a a r d e 0.1 / 0 . 0 
Hoogs te w a a r d e 0.3 / 0.2 
Vlak 0 . 0 5 - 0 . 2 5 
Aangezien een goede bereikbaarheid een belangri jke voorwaarde is 
voor de ontw ikke l ing van vastgoed, kan door het doorontwikke len van 
de knoop Winkelsteeg de ontwikke l ing van de plaatswaarde (extra) 
worden gest imuleerd. Dit betekent onder meer het aanpassen van de 
kruispunten en het verbeteren van het OV-netwerk, met onder meer 
f requentere busverbindingen en een aanslui t ing op het treinverkeer. 
4 . 4 . F a s e I I : D e o n t w i k k e l i n g v a n F i f t y T w o D e g r e e s 
( 2 0 0 3 - 2 0 1 0 ) 
Met het FiftyTwoDegrees concept worden de activiteiten van Philips en 
daarmee van de plaatswaarde aanzienlijk uitgebreid. Met het oog op de 
realisatie van het concept voert de gemeente voor eigen risico de grond-
exploitatie, waarna de grond word t verkocht aan het projectontwikke-
lingsbureau ICE voor verdere realisatie en exploitatie. Het concept omvat 
verschillende functies, waaronder kantoren (22.500 m 2), voorzieningen te 
Figuur 4: Inpassing fase I in het model 
Ketenmobiliteit (Benchmark waarde 1 = Arnhem CS): Ondanks de 
infrastructurele voorz ien ingen voor de automobi l is t is er, als gevolg 
van een gebrekkige aanslui t ing met het OV, nauweli jks sprake van 
ketenmobi l i te i t . Hierdoor l igt de waarde tussen de 0.0 - 0.2. 
De pos i t ie van de 1ste fase van het on tw ikke l i ngsproces van 
Winkelsteeg kan nu worden berekend conform de eerder beschreven 
weg ing . Deze berekening is in tabel 1 weergegeven. Vervolgens is in 
f iguur 4 fase I in het mode l geposi t ioneerd aan de rechterkant van de 
diagonaal . 
Met bet rekk ing to t de posit ie van fase I in het mode l zijn twee ontwik-
kel ingen te onderscheiden, die onder l ing met elkaar verband houden. 
Zo valt in de eerste plaats op dat zowel de knoop- als plaatsfunctie een 
lage waarde scoren. Dit komt met name door het ontbreken van keten-
mobi l i te i t en het verouderd karakter van het bedr i jventerrein. In de 
tweede plaats is te zien dat de knoopwaarde onderontw ikke ld is ten 
opzichte van de plaatswaarde. Als belangri jkste oorzaken hiervoor kun-
nen de gebrekkige onts lu i t ing met het openbaar vervoer en de slechte 
doors t roming op de twee kruispunten worden aangemerkt . 
realiseren aan een Plaza (8.900 m 2) en twee woontorens (10.000 m 2). 
Hierdoor neemt zowel de capaciteit als de complementar i te i t op het 
knooppun t Winkelsteeg toe. Zo kri jgt Winkelsteeg met de hightech 
kantorenlocat ie een kennisintensief karakter, waardoor er naast di f fe-
rentiatie meer mogel i jkheden zijn voor c lustervorming. Doordat het 
Business and Innovat ion Center bestaat ui t een samenspel van ver-
schil lende act ivi tei ten en voorz ieningen, neemt t o t siot ook de intensi-
vering op de locatie toe. Hierbij valt onder meer te denken aan het 
combineren van het hoofdkantoor van Philips met ondergrondse par-
keerfaci l i teiten. 
Met het bouwr i jp maken van de grond zal de gemeente Ni jmegen 
tevens de weginfrastructuur aanpassen, door onder andere de omzet-
t ing van de kruispunten in twee rotondes. De belangri jkste ontwikke-
ling met betrekking to t de knoopwaarde is echter de komst van een NS-
stat ion, waardoor Winkelsteeg in 2006/2007 een directe aansluit ing 
kri jgt op de spoorverb ind ing tussen Ni jmegen en Den Bosch. Hiermee 
word t het bedri jventerrein tevens aangesloten op de light-rail verb in-
d ing tussen Zevenaar en Wi jchen.die voor 2010 de ruggengraat zal vor-
men van het stedeli jk netwerk KAN. Dit betekent dat de locatie, met een 
l ight-rai l f requentie van aanvankeli jk minimaal 4 keer per uur over het 
bestaande spoor, goed zal worden onts loten door het openbaar ver-
voer. Voor de OV-verbinding tussen het stat ion en de wi jdere omgev ing 
word t ui tgegaan van busvervoer. Daarnaast zal een f ietsverbinding 
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gaan zorgen voor een directe onts lu i t ing van FiftyTwoDegrees. Mede 
door de afwachtende houd ing van NS ProRail, gezien het feit dat pas bij 
de komst van FiftyTwoDegrees het stat ion gerealiseerd zal wo rden , is er 
nog sprake van onzekerheid over de def in i t ieve dienstver lening. Met de 
komst van het stat ion zul len in ieder geval de t ransfermogel i jkheden 
tussen de modal i te i ten toenemen , wa t verder zal wo rden versterkt 
door een verru imd aanbod aan busdiensten, parkeergelegenheid en 
f ietsenstal l ingen. 
Knoop- en plaatswaarde fase II 
De voorgaande kwali tat ieve beschouwing is wederom vertaald in de 
vo lgende geschatte knoop- en plaatswaarden: 
Plaatswaarde: 
Capaciteit (Benchmark waarde 1 = i.000.000 m2): Met 
FiftyTwoDregrees zul len het aantal act iv i te i ten en voorz ien ingen 
toenemen met 41.400 m 2 , waardoor de tota le capaciteit komt op ca. 
670.000 m 2 . Hierdoor komt de capaciteit neer op een waarde van 
0 . 5 - 0 . 7 . 
— Complementariteit (Benchmark waarde 1 = Heyendaal): Door onder 
meer de toevoeg ing van de woontorens en 8.900 m 2 aan voorzie-
n ingen neemt de comp lemen ta r i t e i t toe . Daarnaast prof i leer t 
Winkelsteeg zich meer als een h ightech knooppun t . Ondanks dat 
de plaatswaarde zich door FiftyTwoDegrees meer ontwikke l t , is er 
op de rest van het terrein nog weinig sprake van di f ferent iat ie. Dit 
brengt de waarde van de complementar i te i t op 0.3 - 0.5. 
Kwaliteit (Benchmark waarde I = Heyendaal): Door FiftyTwoDegrees 
kri jgt Winkelsteeg een kwal i te i ts impuls waar het gaat o m uitstra-
1 Tabel 2: Waardebepal ing fase II 
P l a a t s w a a r d e 
Capaci te i t 0.5 - 0.7 
C o m p l e m e n t a r i t e i t 0.3 - 0.5 
Kwal i te i t 0 . 3 - 0 . 5 
O n d e r l i n g e v e r h o u d i n g 1:2:2 
Laagste w a a r d e 0.5 / 0.3 / 0.3 
Hoogs te w a a r d e 0.7 / 0.5 / 0.5 
Vlak 0.34 - 0 .54 
K n o o p w a a r d e 
M o d a l i t e i t e n 0.4 - 0.6 
Ke tenmob i l i t e i t 0.5 - 0.7 
O n d e r l i n g e v e r h o u d i n g 1:1 
Laagste w a a r d e 0 . 4 / 0 . 5 
Hoogs te w a a r d e 0 . 6 / 0 . 7 
V lak 0.45 - 0.65 
l ing, toegankel i jkheid en intensivering van het knooppun t . Dit kan wor-
den versterkt door onder andere de komst van een stat ion. Mede door 
braakl iggend terrein heeft de rest van Winkelsteeg vooralsnog een ver-
ouderd karakter met een ger inge mate van sociale vei l igheid. Dit 
brengt de waarde op 0.3 - 0.5. 
Knoopwaarde: 
l/ervoersd/ensfe/i (Benchmark waarde I = Arnhem CS): Door de komst 
van een station word t de bereikbaarheid sterk verbeterd. Zo zal het 
knooppunt in eerste instantie gevoed worden door de stoptrein, en 
in een later stadium door de light-rail. De gemiddelde waarde van de 
vervoersdiensten komt hiermee te l iggen op 0.4 - 0.6. 
Ketenmobiliteit (Benchmark waarde I = Arnhem CS): Bij een l ight-rai l 
verb ind ing met een f requent ie van 4 t re inen in het uur nemen de 
kansen op ketenmobi l i te i t sterk toe. In het accommoderen van de 
overstapmogel i jkheden tussen de verschi l lende vervoersdiensten, 
nemen de infrastructurele voorz ien ingen (zoals parkeerplaatsen en 
f ietsenstal l ingen) een belangri jke plaats in. De waarde van de 
ketenmobi l i te i t l igt in de tweede fase tussen de 0.5 - 0.7. 
In tabel 2 en f iguur 5 is aan de hand van deze waarden te zien dat in 
relatie t o t de 1 ste fase van het ontwikkel ingsproces zowel de knoop- als 
de plaatswaarde meer on tw ikke ld z i jn. 
Uit de tabel en het f iguur is af te leiden dat de komst van het 
FiftyTwoDegrees Business and Innovat ion Center ui te indel i jk een naar 
verhoud ing groter effect heeft op de knoopwaarde dan op de plaats-
waarde. Zo kan FiftyTwoDegrees als de katalysator wo rden gezien voor 
de komst van het stat ion en de omze t t i ng van de verkeerspleinen in 
rotondes. Hierdoor zal de posit ie van Winkelsteeg als mobi l i te i tsknoop 
word t verbreed en versterkt. De relatief lage waarde van de plaats kan 
verklaard worden door het feit dat ondanks de realisatie van het con-
cept er geen grote verander ingen in de uitstral ing van het terrein zul-
len plaatsvinden. Het overgrote deel van het bedr i jventerrein bl i j f t een 
verouderd karakter behouden . 
In termen van het model veroorzaakt het FiftyTwoDegrees een betere 
afstemming tussen de knoop- en de plaatswaarde. Daarbij kan de h igh-
tech kantorenlocatie als aanjager een belangri jke rol spelen in het aan-
trekken van (kennisintensieve) bedrijvigheid.Tevens kunnen door de toe 
Figuur 5: Inpassing fase II in het model 
genomen bereikbaarheid de ruimtel i jke en economische ontwikkel ingen 
rond het stat ion gest imuleerd wo rden . Een belangri jke bron van onze-
kerheid in deze fase van het ontwikkel ingsproces is echter de a fwach-
tende houd ing van NS ProRail, met name waar het gaat o m de realisa-
tie van het stat ion en de op het stat ion aangeboden ra i l t ransportd ien-
sten. Deze a fwachtende houd ing kan een kne lpunt gaan vormen,zeker 
gezien 'net feit dat het stat ion naast de bereikbaarheid en uitstral ing 
ook de publ iekt rekkende funct ie van het bedr i jventerre in kan vergro-
ten. Dit b iedt , mede door de potent ië le toegang to t de l ight-rai l en de 
onts lu i t ing b innen het KAN, goede moge l i j kheden voor het aantrekken 
van investeerders. 
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4 . 5 . F a s e I I I : D e l a n g e t e r m i j n o n t w i k k e l i n g ( 2 0 1 0 -
2 0 2 0 ) 
Door de p lannen voor een mu l t imoda le on ts lu i t ing in de tweede fase 
van het on tw ikke l ingsproces neemt, als gevo lg van een verbeterde 
bere ikbaarhe id , de aantrekkel i jkheid van de plaatswaarde en daarmee 
de kans o p invester ingen in vastgoed toe. Me t Fi f tyTwoDegrees als 
katalysator kan de c lus te rvorming van kennis intensieve bedr i jv ighe id 
verder w o r d e n ges t imu leerd , waardoor het k n o o p p u n t zich kan gaan 
o n d e r s c h e i d e n t e n o p z i c h t e van ande re s tads- en reg iona le 
k n o o p p u n t e n . H iermee kan een begin w o r d e n gemaakt door de 4 
hectare u i tgeefbaar ter re in te bes temmen voor bedr i j v ighe id ui t de 
kennis intensieve sector. De moge l i j kheden voor deze on tw ikke l ing 
wo rden versterkt d o o r het relatief hoge op le id ingsn iveau b innen de 
gemeen te N i jmegen , doo r onder andere de aanwez ighe id van de 
Hogeschool A rnhem-N i jmegen (HAN) en de Radboud Universitei t 
(RU). H ie rdoo r n e e m t de b e h o e f t e aan w e r k g e l e g e n h e i d in de 
kennis intensieve bedr i j v ighe id sterk toe.Tevens zal de kwal i te i t en de 
c o m p l e m e n t a r i t e i t van het bed r i j ven te r re in t o e n e m e n d o o r de 
m o g e l i j k h e d e n v o o r c l u s t e r v o r m i n g en g e m e e n s c h a p p e l i j k e 
voorz ien ingen . 
De knoopwaarde kr i jg t in de derde fase van het ontwikke l ingsproces 
een belangr i jke impu ls door de l ight-rai l , die na 2010 in f requent ie zal 
t o e n e m e n van 4 naar 6 keer in het uur. Komend ui t de r icht ing Brabant 
en L imburg kan het s ta t ion, in combina t ie me t de ru ime parkeer-
ge legenhe id , tevens gaan d ienen als t ransfer ium ten opz ichte van de 
b innenstad. Zo kan een deel van de parkeerru imte w o r d e n gereser-
veerd voor P&R (Park & Ride) in i t iat ieven in de avonduren (koop-
avonden) o f in het weekend . Hierdoor nemen de t ransfermogel i jk -
heden en daarmee de kansen op ke tenmob i l i te i t sterk toe. 
Knoop- en p laatswaarde fase III 
De lange te rmi jn on tw ikke l i ng van het k n o o p p u n t Winkelsteeg kan 
aan de hand van de vo lgende knoop - en plaatswaarden wo rden inge-
past in het mode l van Bertol in i . 
Plaatswaarde: 
Capaciteit (Benchmark waarde / = 1.000.000 m2): Met de ontwikke-
l i ng van kennis in tens ieve bedr i j v ighe id zal het voo rma l i ge 
Compaq- ter re in van 4 hectare naar alle waarschi jn l i jkheid een 
n ieuwe bes temming kr i jgen. Aangezien er onduide l i jkhe id bestaat 
over de nadere invul l ing van de overige braakl iggende delen, is er 
sprake van een vooralsnog beperkte capaci te i tsui tbreiding van 
40.000 m 2 , bovenop de reeds aanwezige 670.000 m 2 . Dit brengt de 
capacitei t op een waarde van 0.6 - 0.8. 
Complementariteit (Benchmark waarde 1 = Heyendaal): Door de 
nadruk die komt te l iggen op de on tw ikke l ing van Winkelsteeg to t 
een kennis intensief cluster zal de comp lemen ta r i t e i t van het 
knooppun t , in de vorm van specialisatie en intensivering, b innen 
het regionaal netwerk toenemen. Hierdoor l igt de waarde van de 
complementar i te i t op 0.5 - 07. 
Kwaliteit (Benchmark waarde I = Heyendaal): Met de clustering van 
kennisintensieve bedr i jv igheid neemt de i d e n t i t e i t e n daarmee het 
imago en de uitstral ing van het knooppun t naar de omgev ing toe. 
De waarde van de kwal i tei t l igt hierdoor tussen de 0.5 - 0.7. 
Knoopwaarde: 
Vervoersdiensten (Benchmark waarde 1 = Arnhem CS): Aangezien de 
aanwezige modal i te i ten (trein, bus, auto en fiets) in de derde fase 
onveranderd bl i jven, heeft di t geen effect op de waarde van de ver-
voersdiensten. Deze bl i j f t l iggen tussen de 0.4 - 0.6. 
Ketenmobiliteit (Benchmark waarde 1 = Arnhem CS): Na 2010 zal de 
f requent ie van de l ight-rai l worden opgevoerd van 4 naar 6 keer per 
uur. Dit zorgt voor meer t ransfermogel i jkheden op het stat ion, 
waardoor in combinat ie met de ruime parkeergelegenheid de kan-
sen op ketenmobi l i te i t sterk toenemen. Daarnaast worden deze 
kansen vergroot door het aanbieden van een P&R service. Dit 
b reng t de ketenmobi l i te i t in de 3de fase van het ontwikke l ingspro-
ces op een waarde van 0.7 - 0.9. 
Door het inzetten op de ontwikke l ing van kennisintensieve bedr i jv ig-
heid en een hogere light-rail f requent ie, wo rden de knoop- en plaats-
waarde verder geopt imal iseerd en op elkaar afgestemd. In tabel 3 zi jn 
de geschatte waarden van de knoop- en plaatsfunctie weergegeven, 
waarna de fase is ingepast in het model van Bertol ini (f iguur 6). 
Tabel 3: Waardebepal ing fase II F iguur 6: Inpassing fase III in het model 
P l a a t s w a a r d e 
Capac i te i t 0.6 - 0.8 
C o m p l e m e n t a r i t e i t 0.5 - 0.7 
Kwal i te i t 0.5 - 0.7 
O n d e r l i n g e v e r h o u d i n g 1:2:2 
Laagste w a a r d e 0 . 6 / 0 . 5 / 0 . 5 
H o o g s t e w a a r d e 0 . 8 / 0 . 7 / 0 . 7 
Vlak 0 . 5 2 - 0 . 7 2 
K n o o p w a a r d e 
M o d a l i t e i t e n 0.4 - 0.6 
K e t e n m o b i l i t e i t 0.7 - 0.9 
O n d e r l i n g e v e r h o u d i n g 1:1 
Laagste w a a r d e 0 . 4 / 0 . 7 
H o o g s t e w a a r d e 0.6 / 0.9 
Vlak 0.55 - 0 .75 
P laa ts 

